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STATSBIDRAG TIL MYRSAKENS FREMME 
FOR BUDGETTERMINEN 1 APRIL 1908-30 JUNI 1909 har stortinget overensstemmende med forelægget og landbrukskomiteens indstilling 
bevilget følgende bidrag til myrsakens fremme: 
Det Norske Myrselskap . 
Bergens Myrdyrkningsforening. 
Trøndelagens Myrselskap 
Kristianssands og Oplands Yorddyrkningsselskap 
Tilsammen Kr. 1 g 7 50,00 
Kr. 10 500,00 
)) 6 250,00 
)) l 000,00 
)) 2 000,00 
Desuten er der til sænknings- og uttapningsarbeider i jordbrukets 
interesse i forskjellige dele av landet bevilget tilsammen kr. 2 5 6 1 5 ,oo, 
hvorav en stor del gjælder uttapning av myrer, saaat ogsaa denne be: 
vilgning kan regnes at være i myrsakens interesse. 
TORVINDUSTRIKURSET 
INDEVÆRENDE AARS allerede planlagte kursus i torvindustri, som skulde avholdes paa Rustadrnyren i Vinger, har myrselskapet desværre 
været nødt til at utsætte til næste aar. 
Aarsaken hertil er for det første, at brændtorvfabrikationen paa 
Rustadmyren paa grund av eierens fravær er blit indstillet for iaar tid- 
ligere end oprindelig forutsat, og derved vilde deltagerne i kurset ikke 
kunne faa anledning til at være med i selve brændtorvfabrikationen, 
som for manges vedkommende var det væsentlige, Desuten kan der 
ikke skaffes husrum til deltagerne i nærheten av myren, idet den ba- 
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rakke og øvrige bekvemmeligheter, som benyttedes forrige aar, nu ikke 
staar til disposition. Hvis der derfor skulde avholdes et kursus kun i til- 
virkning av torvstrø, maatte der først opbygges en ny barakke. For- 
øvrig er myrselskapets sekretær, som skulde lede kurset, iaar saa sterkt 
optat med myrundersøkelser som aldrig før, idet der er indkommet 
flere andragender end det er mulig at overkomme. 
Av disse grunde har myrselskapet fund et at burde utsætte kurset 
til næste aar, og vil der til da bli sørget for en mere betryggende ord- 
ning med Rustadmyrens eiere, saaat ikke kurset paany maa indstilles i 
sidste øieblik. 
Der var anmeldt I o deltagere, hvorav I fra Tromsø amt, 2 fra 
Nord lands amt og I fra Romsdals amt. De øvrige hørte hjemme paa 




MEDDELT VED SEKRETiEREN, DR. E. SOLBERG 
TRØNDELAGENS :MYRSELSKAP avholdt sit aarsmøte i Trendhjem den 1 ste mai d. a. 
Ifølge aarsberetningen for 190 7 frerngaar, at selskapet ved aarets 
utgang hadde 13 2 medlemmer, hvorav 3 6 livsvarige. 
Det fremholdtes i aarsberetningen, at det meste av den brænd- 
torv, som brukes i det nordenfjeldske, fremstilles efter den gamle stikke- 
metode. · 
Stiktorvtilvirkningen lider imidlertid av store ulemper, bl. a. er 
torven vanskelig at faa tør og paa grund av en mindre rationel ar- 
beidsmetode gaar meget av myren tilspilde. Selskapet har derfor havt 
sin oprnerksomhet henvendt paa at finde en mas eine, som kunde passe 
for smaa brændtorvanlæg nordenfjelds. 
Til at begynde med foretog selskapet vaaren 190 7 et forsøk 
med en av A. Gu!owsen, A/5., Kristiania, velvilligst utlaant dansk 
torueitemasbme. Maskinen, som er beskrevet og avbildet i Det Norske 
J}/yrse!skaps »Meddelelser « 1904, s. 7 6, bestaar av en langstrakt lig- 
gende trækasse med halvrund bund. Inde i kassen roterer en aksel, 
forsynet med skovler og kniver. Kniverne arbeider imot og passer ind 
rnellem faststaaende kniver, anbragt langs kassens indvendige sider. 
Elteverket drives ved hjælp av hestevandring eller motor. Torven fyl- 
des i kassen, tilsættes vand efter behov og eltes til en ensartet tyk 
